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Программой курса «Экономика производства» предусмотрено вы-
полнение контрольной работы студентами специальности 260200 «Техно-
логия деревообработки» заочной формы обучения. 
Контрольная работа способствует закреплению теоретических зна-
ний, приобретению практических навыков расчета экономических показа-
телей, анализа их взаимосвязей. 
Курс «Экономика производства» входит в цикл общепрофессиональ-
ных дисциплин и изучается студентами специальности 260200 «Техноло-
гия деревообработки» заочной формы обучения в десятом семестре, заоч-
ной сокращенной формы обучения - в пятом семестре. Конечной целью 
данной дисциплины является формирование у студентов твердых теорети-
ческих знаний в области экономического управления деятельностью дере-
вообрабатывающего предприятия, овладение методами расчета экономи-
ческих показателей и оценки экономической эффективности технологиче-
ских процессов в деревообработке. 
Основные задачи курса заключаются в изучении ключевых понятий, 
терминов, показателей дисциплины, овладении методикой расчета показа-
телей, характеризующих уровень использования основных средств, трудо-
вых, материальных и финансовых ресурсов предприятия; приобретении 
навыков анализа экономической информации и разработки мероприятий, 
направленных на повышение эффективности работы предприятия; разви-
тии у студентов современного экономического мышления. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 современные проблемы развития деревообрабатывающего произ-
водства; 
 экономические категории, методику расчета и взаимосвязь ос-
новных экономических показателей работы предприятия; 
 методы формирования затрат на производство; 
 методы ценообразования; 
 основные направления инновационной и инвестиционной поли-
тики, методы экономической оценки инвестиций; 
 отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ 
и оказываемых услуг; 
 номенклатуру потребляемых сырья и материалов; 
 формы и системы оплаты труда; 
 основы аналитической работы на предприятии. 
В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
 рассчитывать экономические показатели по темам курса, выяв-





 выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-
кретных ситуаций; 
 предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые резуль-
таты. 
Студент должен владеть специальной экономической терминологией 
и лексикой дисциплины, навыками самостоятельного овладения новыми 
экономическими знаниями, основами анализа экономических показателей 
работы предприятия, оценки экономической эффективности производства. 
В соответствии с учебными планами по данной дисциплине студенты 
выполняют домашнюю контрольную работу. Контрольная работа состав-
лена в 10 вариантах, каждый из которых состоит из двух основных частей: 
теоретической и практической. Образец оформления задания на контроль-
ную работу дан в приложении. 
Итоговой формой контроля знаний студентов является экзамен. Обя-
зательным условием допуска к экзамену для студентов заочной и заочной 
сокращенной форм обучения является представление и защита контроль-
ной работы. При необходимости контрольная работа может быть возвра-
щена студенту на доработку. 
На экзамене студент должен показать знание по теоретическим во-



























1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Задачей контрольной работы является закрепление и систематизация 
теоретических знаний по учебной дисциплине «Экономика производства», 
формирование навыков расчета и оценки экономических показателей дея-
тельности деревообрабатывающего предприятия. 
Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно и должна 
быть представлена к проверке на кафедру до начала экзаменационной сессии.  
Контрольная работа состоит из двух основных частей: теоретической 
и практической.  
Общая структура контрольной работы включает:  
- титульный лист;  
- задание на контрольную работу; 
- содержание; 
- теоретическую часть; 
- решение задачи; 
- библиографический список. 
Контрольная работа выполняется на основании заданий по одному из 
десяти вариантов. Номер варианта контрольного задания выбирается в со-
ответствии с последней цифрой номера зачетной книжки. Студенты долж-
ны быть внимательны при определении варианта. Работа, выполненная не 
по своему варианту, возвращается студенту без проверки и зачета. 
Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями к 
оформлению текстовых документов. Работа должна быть выполнена на 
компьютере. Перед набором текста следует настроить параметры тексто-
вого редактора: размер бумаги - А4 (210*297 мм); поле (правое, левое, верх-
нее, нижнее - 2,5 см); переплет -0,0 см; колонтитулы-1,3 см; ориентация - 
книжная; редактор – WINWORD; шрифт - Times New Roman; высота 
шрифта - 14; красная строка - 1,25 см; межстрочное расстояние одинарное; 
выравнивание по ширине. Произвольные сокращения слов и подчеркива-
ния в тексте не допускаются. 
Объем первой части работы должен составлять 15-20 страниц. Исход-
ными материалами для выполнения теоретической части контрольного за-
дания являются соответствующие теме разделы курса лекций, сведения из 
учебников, пособий, журналов, реферативных сборников и других реко-
мендуемых источников. 
Расчетная часть контрольной работы предполагает решение задачи в 
соответствии с методическими указаниями. 
В процессе выполнения контрольной работы студент должен: углу-
бить и закрепить теоретические знания по экономике производства; при-
обрести навыки их применения к решению практических задач. Студент 




показателей, но и раскрывать их взаимосвязь; научиться выявлять резервы 
повышения эффективности производства и знать экономический механизм 
влияния мероприятий на конечные результаты производственно–
хозяйственной деятельности предприятия. 
Представление и защита контрольной работы является обязательным 
условием допуска к экзамену для студентов заочной формы обучения. 
 
 
2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
2.1. Тематика теоретической части 
 
При подготовке теоретической части студент может использовать ма-
териалы учебно-методического комплекса дисциплины и учебной, научной 
литературы, приведенной в библиографическом списке настоящих мето-





Тема. Производственная программа предприятий. 
Перечень вопросов. Понятие производственной программы. Натураль-
ные и стоимостные показатели производственной программы деревообраба-
тывающих предприятий. Качество продукции предприятий. Понятие качест-
ва продукции. Классификационные и оценочные показатели качества. Стан-




Тема. Производственная мощность. 
Перечень вопросов. Производственная мощность: понятие, виды, мето-
дика расчета. Входная и выходная производственная мощность. Баланс про-
изводственных мощностей. Среднегодовая производственная мощность. 
Факторы, определяющие динамику мощности. Показатели использования 





Тема. Основные фонды: состав, структура, методы оценки. Износ и 
амортизация. 
Перечень вопросов. Понятие основных фондов. Экономическая клас-




переоценки основных фондов. Воспроизводство основных фондов. Пока-
затели воспроизводства основных фондов: коэффициент прироста, коэф-
фициент обновления, коэффициент выбытия. 
Понятие и виды износа основных фондов. Амортизация, способы ее 
начисления: линейный, уменьшаемого остатка, списание по сумме чисел 
лет срока полезного использования, списание стоимости пропорционально 




Тема. Показатели использования основных фондов. 
Перечень вопросов. Показатели использования основных фондов по 
количественному составу. Частные технико-экономические показатели 
использования машин и оборудования. Обобщающие показатели эконо-
мической эффективности использования основных фондов: фондоотдача, 
фондоёмкость, рентабельность основных фондов. Показатели техническо-





Тема. Оборотные средства: состав и структура, источники финанси-
рования и показатели использования. 
Перечень вопросов. Понятие оборотных средств предприятия, их со-
став и структура. Классификация оборотных средств. Кругооборот оборот-
ных средств. Показатели использования оборотных средств (коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств, коэффициент загрузки средств в обо-
роте, длительность одного оборота, материалоёмкость, материалоотдача). 
Пути улучшения использования оборотных средств. Экономическое значе-





Тема. Кадры, труд, производительность труда. 
Перечень вопросов. Понятие «кадры», «персонал». Состав и структура 
кадров предприятия. Понятие профессии, специальности, квалификации. 
Списочный и явочный состав. Среднесписочная численность кадров. По-
казатели движения кадров. Производительность труда, показатели ее из-
мерения на уровне предприятия: выработка и трудоёмкость. Методы опре-
деления выработки продукции: натуральный, стоимостной, трудовой.    
Виды трудоёмкости продукции: технологическая, обслуживания, управле-
ния, производственная, полная. Факторы изменения производительности 






Тема. Формы и системы оплаты труда. 
Перечень вопросов. Оплата труда. Номинальная и реальная заработная 
плата. Тарифная система оплаты труда и ее элементы: тарифно-
квалификационный справочник работ и профессий, тарифная сетка, та-
рифная ставка. Формы и системы оплаты труда, условия их эффективного 
применения. Бестарифная оплата труда. Состав фонда оплаты труда. Сред-




Тема. Издержки производства и себестоимость продукции. Смета и 
калькуляция затрат. 
Перечень вопросов. Себестоимость продукции и ее экономическое 
значение. Классификация затрат, включаемых в себестоимость продук-
ции: по функциональной роли в процессе производства, по способу отне-
сения на себестоимость, по зависимости затрат от изменения объема вы-
пуска продукции, в зависимости от времени возникновения и отнесения 
на себестоимость и по другим признакам. 
Смета расходов на производство и реализацию продукции: назначе-
ние и порядок разработки. Структура затрат на производство и реализа-
цию продукции. Калькуляция себестоимости продукции, виды калькуля-





Тема. Инвестиционная политика. Эффективность внедрения новой 
техники. 
Перечень вопросов. Понятия «инвестиции», «капитальные вложения» 
и их характеристика. Структура капитальных вложений. Классификация 
инвестиций. Субъекты инвестиционной деятельности, объекты инвести-
рования. Источники финансирования инвестиционной деятельности. По-
нятие лизинга, виды лизинга. Содержание лизинговой сделки. Преимуще-
ства лизинга. Инвестиционная политика предприятия, ее виды. Инвести-
ционные проекты и их классификация. Инвестиционный цикл. Принципы 
оценки эффективности инвестиционных проектов. Методика оценки эф-




Тема. Формирование финансовых результатов деятельности предпри-




Перечень вопросов. Прибыль, ее основные функции. Виды прибыли, 
порядок ее определения. Состав прочих доходов и расходов. Факторы, 
влияющие на прибыль. Распределение прибыли. 
Понятие рентабельности. Показатели рентабельности. Пути увеличе-
ния рентабельности. 
Налоговая система. Понятие налога и сбора. Задачи налоговой систе-
мы. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы. Налогообло-
жение предприятий. Налог на прибыль. Налог на имущество организаций. 
Страховые сборы на социальное, медицинское страхование, пенсионное 
обеспечение. Налог на добавленную стоимость. 
 
2.2. Расчетная часть 
 
В процессе подготовки расчетной части контрольной работы студент 
должен усвоить методику расчета основных экономических показателей 




На основании данных, приведенных в табл. 2.1, определить фондоот-
дачу, фондоёмкость, фондовооружённость, показатели использования обо-
ротных средств, производительность труда, среднемесячную заработную 
плату, прибыль от продаж и рентабельность. Охарактеризовать произо-
шедшие изменения в отчетном году по сравнению с базисным годом. 
 
Методические указания к выполнению расчетной части 
 
Показатели фондоотдачи, фондоемкости, рентабельности основных 
производственных фондов характеризуют эффективность использования 
основных производственных фондов предприятия. 
Фондоотдача показывает, какое количество товарной продукции 
предприятие получает с единицы средств, вложенных в основные произ-
водственные фонды, и рассчитывается по формуле 
 
                                                       Фо = 
ОПФ
ТП ,                                                (2.1) 
 
где Фо  – фондоотдача, руб./руб.; 
ТП  – товарная продукция в целом по предприятию, руб.; 
ОПФ  − среднегодовая стоимость основных производственных фондов 
предприятия, руб. 
Фондоёмкость – показатель, обратный фондоотдаче. Он отражает, 
размер вложений предприятия в основные производственные фонды для 





Фе  = 
ТП
ОПФ ,                                                  (2.2) 
 
где Фе  – фондоёмкость, руб./руб. 
 
Рентабельность основных производственных фондов ( Rф ) характе-
ризует величину прибыли, приходящуюся на 1 руб. вложений предприятия 
в основные производственные фонды. 
 
                                             %100
ОПФ
П
Rф  ,                                        (2.3) 
 
где Rф  − рентабельность основных производственных фондов, %; 
П  − прибыль предприятия. 
 
Фондовооружённость используют для характеристики технического 
уровня производства на предприятии. 
Она показывает, сколько основных производственных фондов по 
стоимости приходится на одного работника предприятия. 
 
                                                         
ППП
ОПФ
Фв  ,                                              (2.4) 
где Фв  − фондовооружённость труда, руб./чел.; 
ППП  − среднесписочная численность работников промышленно-
производственного персонала, чел. 
Эффективность использования оборотных средств характеризуется 
системой экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью 
оборотных средств. Для оценки оборачиваемости используются коэффи-
циент оборачиваемости, длительность одного оборота, коэффициент за-
грузки. 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает ко-
личество оборотов, совершаемых оборотными средствами за определен-
ный период времени (месяц, квартал, полугодие, год). Его рассчитывают 
по формуле 
 
                                                       
О
РП
Коб  ,                                                  (2.5) 
 
где РП  − стоимость реализованной продукции; 
О  − средний остаток оборотных средств. 
Коэффициент оборачиваемости показывает величину реализованной 
продукции, полученную с единицы израсходованных оборотных средств. 
Коэффициент загрузки средств в обороте является обратной величи-
ной коэффициента оборачиваемости. Он характеризует сумму оборотных 







Кз  .                                                        (2.6) 
 
Чем меньше величина коэффициента загрузки средств в обороте, тем 
эффективнее используются оборотные средства. 
Длительность одного оборота в днях ( До ) показывает, за какой пери-
од предприятию возвращаются его оборотные средства в виде выручки от 
реализации продукции. Он определяется по формуле 
 
                                                    
Коб
Т
До  ,                                                (2.7) 
 
где Т  − продолжительность рассматриваемого периода в днях. Для упроще-
ния расчетов количество дней в году принимается 360. 
Кроме этого, для расчета длительности оборота можно использовать 
формулу 
 
                                                            
РП
ОТ
До  .                                                  (2.8) 
 
Использование оборотных средств является более эффективным, если 
уменьшается длительность одного оборота и возрастает количество оборо-
тов оборотных средств. 
Производительность труда характеризует результативность (продук-
тивность) трудовой деятельности. Основными показателями производи-
тельности труда на уровне предприятия являются показатели выработки и 
трудоёмкости. 
Выработка характеризует количество продукции, произведенной в 
единицу рабочего времени или приходящейся на одного среднесписочного 
работника в единицу времени (год, квартал, месяц, смену). 
В стоимостном выражении определяют выпуск товарной продукции 




ВППП  ,                                      (2.9) 
 
где ПППВ  − выпуск товарной продукции на одного работающего; 
ТП  − товарная продукция предприятия; 
ППП  − среднесписочная численность промышленно-производственного 
персонала предприятия. 
 




В  ,                                        (2.10) 
 
где рВ  − выпуск товарной продукции на одного рабочего; 




Среднемесячную заработную плату одного работающего на пред-
приятии ( МЕСПППСЗП ) определяют следующим образом: 
 








 ,                                          (2.11) 
 
где ГОДПППФЗП  − годовой фонд заработной платы промышленно-производственного 
персонала; 
ППП  − среднесписочная численность промышленно-производственного 
персонала за год. 
Для расчета среднемесячной заработной платы рабочих ( МЕСРАБСЗП ) 









 .                                          (2.12) 
 
От соотношения темпов роста производительности труда и средней 
заработной платы во многом зависит изменение уровня издержек и прибы-
ли. Если темпы роста производительности труда опережают темпы роста 
средней заработной платы, затраты предприятия на производство единицы 
продукции снижаются и наоборот. 
Прибыль относится к обобщающим показателям, комплексно харак-
теризующим эффективность производственно-хозяйственной деятельности 
организаций (предприятий). 
Прибыль (убыток) от продаж  Ппр  определяется путем вычитания 
из выручки от продажи полной себестоимости реализованной продукции: 
 
ПОЛН
РПСРППпр  ,                                      (2.13) 
 
где РП  − выручка от реализации (реализованная продукция); 
ПОЛН
РПС  − полная себестоимость реализованной продукции, товаров, ра-
бот, услуг. 
Рентабельность – это относительный показатель, отражающий уро-
вень доходности бизнеса. Различают несколько видов рентабельности. В 
контрольной работе следует рассчитать два показателя рентабельности – 
рентабельность продаж и рентабельность продукции. 
Рентабельность продаж (оборота) показывает, какую прибыль 
предприятие получает с каждого рубля реализованной продукции. 
 
              
РП
Ппр
Rпр  ,                                                  (2.14) 
 
где Ппр  − прибыль от продаж; 
      РП  − объем продаж (реализованная продукция). 




денных предприятием на производство и реализацию продукции. Показа-
тель является ориентиром в оценке конкурентоспособности продукции. 
Динамика коэффициента может свидетельствовать о необходимости пере-
смотра цен или усиления контроля за себестоимостью реализованной про-
дукции. 
 




Rпрод  ,                                         (2.15) 
 
где ПОЛНРПС  − полная себестоимость реализованной продукции. 
Расчётные значения показателей следует занести в табл. 2.2, опреде-
лить абсолютные отклонения и темп роста в отчетном году по сравнению  
с базисным годом. После таблицы следует сделать выводы о изменении 






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Товарная продук-









( ОПФ ), тыс. руб. 
220932 200427 530238 530400 371253 385086 7164 10136 8955 12973 
Среднегодовой 
остаток оборотных 
средств ( О ), 
тыс. руб. 






персонала ( ППП ), 
чел. 








Продолжение табл. 2.1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Среднесписочная 
численность рабо-
чих ( рабЧ ), чел. 






( ГОДПППФЗП ), 
тыс. руб. 
150398 170157 180477 212700 200691 206628 10806 15483 13500 19800 
Фонд заработной 
платы рабочих 
( ГОДРАБФЗП ),  
тыс. руб. 




( ПОЛНРПС ), тыс. руб. 







































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Товарная продук-









( ОПФ ), тыс. руб. 
2766 7164 7164 10137 557079 636423 499305 481560 6801 7104 
Среднегодовой 
остаток оборотных 
средств ( О ),  
тыс. руб. 






персонала ( ППП ), 
чел. 









Окончание табл. 2.1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Среднесписочная 
численность рабо-
чих ( рабЧ ), чел. 






( ГОДПППФЗП ),  
тыс. руб. 
9060 11250 11277 16368 225300 255240 169950 193131 15200 16300 
Фонд заработной 
платы рабочих 
( ГОДРАБФЗП ),  
тыс. руб. 




( ПОЛНРПС ), тыс. руб. 
















Оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
 
Наименование показателя 
Величина показателя Абсолютное 
отклонение 
(данные графы 
3 – данные 
графы 2) 
Темп роста, % 
(100*данные 
графы 3 / дан-
ные графы 2) 
Базисный год Отчетный год 
1 2 3 4 5 
Исходные данные     
Товарная продукция (ТП), тыс. руб.      
Реализованная продукция (РП), тыс. руб.     
Среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов (ОПФ ), тыс. руб. 
    
Среднегодовой остаток оборотных средств (О ),  
тыс. руб. 
    
Среднесписочная численность работников промыш-
ленно-производственного персонала ( ППП ), чел. 
    
Среднесписочная численность рабочих ( рабЧ ), чел.     
Фонд заработной платы промышленно-
производственного персонала ( ГОДПППФЗП ), тыс. руб. 
    
Фонд заработной платы рабочих ( ГОДРАБФЗП ), тыс. руб.     
Полная себестоимость реализованной продукции 
( ПОЛНРПС ), тыс. руб. 








Окончание табл. 2.2 
 
1 2 3 4 5 
Расчетные показатели     
Фондоотдача (Фо ), руб. / руб.     
Фондоёмкость (Фе ), руб. / руб.     
Рентабельность основных производственных фондов 
( Rф ), % 
    
Фондовооруженность труда (Фв ), руб. / чел.     
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
( Коб ) 
    
Коэффициент загрузки средств в обороте ( Кз )     
Длительность одного оборота в днях ( До )     
Выпуск продукции и услуг на одного работающего 
( ПППВ ), тыс. руб. / чел. 
    
Выпуск продукции и услуг на одного рабочего ( рВ ), 
тыс. руб. / чел. 
    
Среднемесячная заработная плата одного работающего 
( МЕСПППСЗП ), руб. 
    
Среднемесячная заработная плата одного рабочего 
( МЕСРАБСЗП ), руб. 
    
Прибыль (убыток) от продаж  Ппр , тыс. руб.     
Рентабельность продаж (оборота) ( Rпр )     
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